







7月 15日(月)14：45～16：15 会場：Zoom開催 
・岸本寿生(就職・キャリア支援センター副センター長) 「変化する就職環境とキャリアデザイン」 
・池本教授(理学部就職指導委員長) 「2019年度理学部卒業生・修了生の進路」 
・舟木智美氏(株式会社株式会社マイナビ)  「就職活動の状況とインターンシップについて」 
10月 14日(水)13：00～14：30 会場：理学部多目的ホール 
・村田恭平氏(株式会社リクルートキャリア)「富山大学理学部の皆さんへ 後期キャリアガイダンス」 
2. 理学部1年生を対象としたキャリアガイダンスの実施
4 月20日（月）から moodleによるオンライン配信 
１．就職支援課「富山大学の就職支援・キャリア支援について」 
２．舟木智美氏(株式会社株式会社マイナビ) 「1年生の心構え」 





7月 29日(水)14：45〜16：15，インターンシップ希望者に対するDVD 講習会を行い，理学部生 38





 松谷拓紀君 (大学院理工学教育部修士課程生物専攻) 
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